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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 
КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ 
 
Забезпечення належного рівня безпеки бізнесу є однією із 
фундаментальних засад підтримання його життєздатності в умовах динамічного 
економічного середовища. Безпека суб’єктів господарювання – це основа 
збереження стійких конкурентних позицій, передумова ефективного 
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функціонування та стабільного розвитку суб’єкта господарювання. Отож, 
управління безпекою є невід’ємним елементом культури ведення бізнесу, а 
згідно з сучасним поглядам – якості бізнесу вцілому.  
З метою підвищення ефективності діяльності та забезпечення 
довгострокових конкурентних переваг вітчизняним підприємствам необхідно 
приділяти особливу увагу вирішенню питань оптимізації бізнес-процесів та 
приведенню їх у відповідність до поставлених стратегічних цілей з орієнтиром 
на внутрішніх, а також зовнішніх споживачів та урахуванням змін зовнішнього 
середовища, що досягти можливо тільки шляхом безперервного покращення 
всіх ключових бізнес-процесів, покращення окремих «критичних» бізнес-
процесів або радикальною зміною бізнес-процесів на підприємстві. Усе це 
вимагає здійснення на підприємстві організаційних стратегічних змін, які 
обумовлені, перш за все, неефективністю здійснюваних бізнес-процесів, що 
веде до незадовільного функціонування підприємства; зміною масштабів 
діяльності та розмірів підприємства; перевантаженням вищого керівництва; 
постійними змінами, що відбуваються у зовнішньому середовищі; зростанням 
конкуренції тощо. 
Бізнес-процеси мають певні риси та особливості. Вони діють як у 
середині підрозділів підприємства і між ними, так і між різними організаціями. 
Бізнес-процес має зовнішніх і внутрішніх користувачів. Основним етапом 
організації діяльності підприємства є класифікація бізнес-процесів. Їх 
поділяють на чотири категорії. Перша категорія – це основні бізнес – процеси, 
які орієнтовані на виробництво продукції. Вони забезпечують отримання 
доходу. Друга категорія – це забезпечуючі бізнес- процеси. Вони забезпечують 
усі процеси, що відбуваються на підприємстві, ресурсами та послугами. Третя 
категорія – це управлінські бізнес-процесі. Вони охоплюють функції 
управління бізнес-системи. Четверта категорія – це бізнес-процеси розвитку. 
Вони є бізнес-процесами інновацій. Існують певні методи оптимізації бізнес-
процесів. Їх поділяють на три великих групи. До першої групи належать 
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методи, які засновані на досвіді. Вони є універсальними і підходять для будь-
якого бізнесу. До другої групи відносяться методи бечмаркінгу. Суть їх полягає 
в аналізі і копіюванні діяльності успішних компаній. Третя група методів 
об'єднала в собі технології командної роботи. Використання кожного із цих 
методів залежить від характеру організації та специфіки діяльності. 
Оскільки стан безпеки розглядається через призму комплексного підходу 
до управління економічною безпекою, то для досягнення ефективного 
управління бізнес-процесами, постійного їх удосконалення та оптимізації 
необхідно реально покращити основні показники, а саме: скоротити витрати, 
покращити якість, оперативність, задоволеність споживачів тощо; також 
необхідно підвищити якість та ефективність системи управління 
підприємством; забезпечити прискорення впровадження інновацій; підвищити 
інвестиційну цікавість; забезпечити адаптацію підприємства до умов постійно 
змінюваного зовнішнього середовища. 
Основне значення системи фінансово-економічної безпеки бізнесу 
полягає в тому, що вона повинна мати попереджувальний характер, а 
основними критеріями оцінювання її надійності та ефективності є:  
− забезпечення стабільної роботи бізнесу, збереження і примноження 
фінансів і матеріальних цінностей; 
− попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних 
подій, пов’язаних з діяльністю «зовнішніх» або «внутрішніх» загроз [5]. 
Як свідчать результати досліджень, у системі фінансово-економічної 
безпеки бізнесу особливим є застосування блокової схеми регулювання бізнес-
процесами: прогресивне управління витратами підприємства; бюджетування; 
управління грошовими коштами; діагностика стану підприємства; управління 
оборотними коштами; застосування міжнародних стандартів забезпечення 
безпеки; податкове планування тощо 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЕ KRISIS-
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современных условиях хозяйствования, характеризующихся 
неспособностью большинства коммерческих организаций финансировать свою 
текущую деятельность без существенного вклада привлечённых источников, 
противостоять усиливающимся риск-факторам внешней среды и обеспечивать 
свою реальную и потенциальную платежеспособность на должном уровне, 
диагностика устойчивости финансового состояния смещает свои акценты в 
сторону выработки финансовой стратегии на основе использования 
инструментария KRISIS-анализа. 
В мировой экономической практике скоринговый KRISIS-анализ 
